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Sutntnary 
The salt i吋uryto rice plants in the KawasoゃChoinflicted by Typhoon No. 17， which 
attacked the north欄westernpart of Kyushu， Sept. 13， 1976， was investigated by the field 
surveyand the remote sensing survey. 
The field survey had been continued until Oct. 28， 1976 in the Kawasoe area. The 
remote sensing survey was conducted in the same area on Sept. 23， 1976. 
The cluster of four channcls including channel 6 and heat infrared channel 11 showed 
the similar classification result to the field survey on the salt inj町 y.
Furthermore， itseems appropriate to c1assify the data into four steps in every twenty 
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町役場によって被害調査が詳誕IHζ行われていたことと，台風通過後10日目の9月23日午前10時30
分から午前10符45分にかけて佐賀王子野の南端および筑後J!I河口を東西l乙高度 20，300ft (約 6，000










つつ，再び北上を始め， 13臼午前1n1f40分頃長崎市付近に上践した後， 3~5 1!寺に中心気庄 965
~970 ミワパーノレの大型並みの勢力を係ったまま佐賀探の賂野→武雄→七 IlJ (唐津東方)付近を
縦断し，玄海灘lと抜けた.佐賀では， 138午前31待36分に最低気配971.6ミワパーノレを，最大i除

















君主一2 台風17号の時間別気象状況¥ぞと 気圧(im毎b商〉 気温 liiR向 直立 迷 降水捻 天気0.1 0.10C 16方位 0.1 m/s 0.5mm 
12.15 998.2 26.2 NNE 9.7 0.0 O 
16 997.3 26.2 NE 8.8 0.0 。
17 996.8 25.9 NNE 9.9 0.0 O 
18 996.7 24.8 NE 10.6 0.0 O 
19 996.3 24.1 NE 9.2 2.5 O 
20 995.0 24.7 NE 9.8 0.5 O 
21 993.7 24.7 NE 9.6 0.5 O 
22 991.9 24.4 NE 10.1 3.5 O 
23 989.4 24.2 NE 12.7 5.0 O 
24 986.1 23.7 NE 12.5 14.5 O 
13.01 982.4 23.8 NE 13.7 6.0 O 
02 979.0 23.6 NE 15.3 22.5 O 
03 974.8 23.6 ESE 15.9 62.5 O 
04 973.5 24.1 S 18.9 2.0 O 
05 979.8 24.3 S 10.1 0.0 。
06 983.4 23.8 SSW 11.0 。
07 987.6 22.9 SW 8.7 0.0 。
08 991. 7 23.4 WSW 9.0 0.0 O 
09 995.7 22.7 もV 8.8 0.0 O 
10 998.6 22.9 W 7.1 0.0 。
表-3 観測所別時間雨;殴
、二きf 気 象 d口a、 !Ml 係校去 和多 符: 伊 八 佐 自 Iさ 多現 万 際 良
木 m LU fi l爵 資 石 野 岳
12 16-17 1 2 1 
17-18 1 2 1 10 9 
18-19 1 2 1 3 3 6 4 
19-20 3 2 1 1 1 1 3 3 
20-21 1 1 1 2 4 4 
21-22 1 3 1 4 2 3 4 5 7 
22-23 5 6 4 7 4 6 10 20 14 
23-24 12 9 9 8 8 14 13 9 8 
13 00-01 12 9 8 6 4 6 X 28 31 
01-02 14 14 7 7 9 ! 23 × 65 52 
02-03 17 22 31 11 × 31 1 
03-04 7 5 I 60 2 X 1 
04-05 2 1 I - × 
05-06 1 1 × 
06-07 1 2 1 6 × 1 1 
07-08 1 3 1 3 × 6 1 
08-09 a 。 6 3 X 1 1 
言十 76 78 134 54 55 120 X 192 137 
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21-22 4 3 I 2 5 I 3 6 14 6 
22-23 4 3 6 5 4 6 6 12 41 10 
23-24 6 7 10 10 7 8 3 9 21 6 
13 0-1 7 5 4 5 8 5 3 15 53 11 
1-2 6 9 17 25 6 7 7 50 106 15 
2-3 27 58 62 75 10 10 13 32 42 17 
3-4 34 26 2 9 2 1 I 1 3 




























































被安皮 間 積 被害単位; 被努収:11 折u 考
10096 248.0 ha 600 kg 1，488.0 t 
90 144.5 540 780.3 
80 93.5 480 448.8 :J[.; 
70 88.0 420 369.6 
60 127.0 360 457.2 
司，f~
50 193.5 300 580.5 収
40 362.5 240 870.0 
30 140.0 180 252.0 izt 
20 404.0 120 484.8 
15 699.0 90 629.1 600 kg 
言十 2500.0 6，360.3 
IltJ司1.ijo 2500.0 600 15，000.0 
水稲彼等綴 1，713，340千円
6，360.3 減収おi合一 x 100=ヱ42.4%
15，000.0 t 
種別 ffiftfゴ空l2F5Z竺曲oc竺。0千-円 備考
!Jli ~作物 10.8 ha ブト マドウト 248 1a 
言らE 会 6l王f イチゴ 3 
キュウリ 1 





























































































































































































































































































( 3 ) /1 50-8096 桃




















































昭和51 :lHOFJ28 日付の川副Illr役場‘の被安調査結果を，地 [~I 上 lζ色別して10勉段階で表示した.
2. お1SSデータ






えられた11チャンネルの MSSデータを， CCT…QL (CCT -Quick Look巴r)I必像で判読し，地
上調査データに最も類似している爾像のチャンネノレの組合せを主li出し， CCTを作成した. すな
わち， MSSの11チャンネノレのうち， ch. 3， 5， 6，7，9および11の6つのチャンネノレである.
4. クラスターによる解析
1'1: JiZした CCTから， 6つチャンネノレ Cch.3，5， 6， 7， 9および11)のクラスターと， ch.6，およ
び ch.11を除いた 4つのチャンネノレ Cch.3， 5， 7および9)によるクラスターを行い，同一レベ
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写真…2 着色表示による 6チ ャンネノレの
空中データマップ
